





En Stor och ndel Kung , gjår Jlort och ddelt Folk y
Ocb mdnfkligbetens rofi , dr fauna drans tolk.
Åbo




Du årans Fofterfon! Du Kronors glans och ftod!Soin ofFrar upp din blod, och fuckar efter brodj
Tag denna lilla Skrift, fom jag dig välment gifver.
En ren ofårgad nit, min fvaga fjäder drifver.
Den Stora Gudamagt, dig ej forgåtit har.
Hän år din fafla borg, din fkjold, och ditt forfvar,
Utaf Defs hogra hand, fbm lårer dig at ftrida,
Kan du din trohets lon, och fåkra hjelp forbida.
En Mild ooh Nädig Kung dig kraftigt hågna lår P
Uti Sitt hulda brofl Hän Faders hjerta bar;
Du på din ålderdom ej mer behofver tigga,
Och uti ufelhet for andras dorrar ligga.
Den
Den fjelf af bordan trycks, i tryktas nod tar del,
Och foker på alt lått, forbättra odets fel;
Et godt, et nyttigt rad, fom gull bor ofra fkattas,
Flår fyller viljan upp, hvad i formagan fattas.
For manfklighetens fak, jag driftigt tala tor,
Kom! adia Skaide-drift, mig krattigt bidånd gjor;
Kom! ftyr min matta hand, och lår en ovan tunga,
Den Svenfka Knektens lof, och åra vårdigt fjunga.
Din Kung, ditt Fofterland, du altid hallit, kjår,
For dem du lider nogd, kjold, hunger och befvår;
Af vördnad, tro och nit ditc varma hjerta brinner,
Du faktar uppå knå, falt bloden ilromvis rinner.
Du fåger med frifkt.mod, GUD gif vår GUSTAF godtr.
At for Defs åra do, det ar min båfla lotc;
Men minä broder, J, fom kjampen vid min fida,
Er låren «taf mig, at in i doden ftrida.
Medborglighetens plikt du fullgjor glad och nogd,
Du for ditt famfands vai, upodrar alt med frogd;
Din Fana, dit Baner du alrid trogit foljer,
I aldraftorlla nod du dig ej^undandåljer.
Den eld, .det mod, den drift, fom ftora fjälar rort,
Och dem til årans hogd, bland tufend’ dodar torr;
I Stenfka Knektens broft, få ren, få ådel brinner.
At maa dels like knapt hos något folkflag hnner.
Af glådje ali din blod i dina ådrors rors,
Når Svenika lofen gifs, och da Trumpeten horsj
Da rycker hurtigt fram, i linien dig upftåller,
Canoner borja gå, och ofver alt det fmalier.
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En fnåll och ljungand’ blixt från morkblä fkyar får,
Som dunder, Ikräck och dod, i folje med fig
Den fåller ned fom ftrå, de llorfla Bataillöner,
Oclrfkingrar i en blink de Ilolta Efquadroner.
Det tåcka blomflerfålt, fom i fin fägring flod,
Nu fynes ofverholgdt, af fvart och (telnad blod*
Har ligga armar, ben, och lik i flora hopar.
En fårad van och bror , ora hjelp forgäfves ropar.
Vånd dig, min Skaldemo, från en få gruflig fyn*
Har håren refa fig, och liiga up mot fkyn;
Når krigets grymma Gud uti fin ifver rafar,
Då månfkligheten flyr, och fjelf naturen fafar.
Et retadt Lejonej fa håftigt rufar fram,
Som du helt oförfkråkt, bland kulor, rok och dammJ
Du bryter tappert in nti din ovåns leder,
Med Ikrufvad Bajonet, alt kroflas, flotes neder 4
Du Tora et hålleberg, mot alla anfall ftår.
Du råknar dina fkott, men imet dina får;
Når du har GUD til hjelp, du hårars mångd cj fruktarj
Men trolofl öfyervåid med modig arm du cucktar.
Vid Anklam, Paflevalfc, Neukalen, Willmanftrand,
Du fåleds faktat har, för Kung och Fofterland,
Hvad CAROLS BulTar gjort, jag ej behofver nämna j
Dem alla tidehvarf, det ftorfla loford jfämna.
Når du har kömmit hem från mången blodig ftrid,
Och Hirrrlen äter fkjånkt den fålla, ljufva fridj
Dia Vårja, dm Moufquet, du villigt från dig kaftar,
Och foxn en Romerik man til plogen åter haflar.
Den
Den Martis Fanor folgt, nu Ceres li ja for,
Den Fäften flagit ned, lin Sker lår oeh kjor;
Den nylig värit van at harja och foroda,
I Rillhet foder fig af egen fvett och moda.
Din fåta Maka du i farmien kjårligt tar,
Du glommer alt befvar, och lefver nogda dar;
Fafi ej Ert lilla bo, af Gull och Marmor lyfer.
Det olkuld, frid och ro, famt glada hjertan hyfer.
Af dkia mantra barn, fom vid din fida HS,
Kan Riket florfia gagn, med tiden hamta fä;
_
Blott raan dem vårda vil, de mogna frukter gifva*
Och mången nytcig flogd, i Svea land uplifya.
Sali den ibm något lårt, i Tina fpäda ar.
Hän ler åt lyckans höt, ehvad bälft foreflår J
Om i fin yrfel hon til honom ryggen vånder.
Hän flyrer hennes lopp, med vett och trefna hånder.
Var alrid den du ar, jag dig ali fallhet fpår,
Din olycks natt flyr bort, din glådie Soi upgar;
Om dxi af månfkjor gloms, ikai Himlen fjelf dig lonaj






Många Regenter hafva efterftråfvat, at bana fig va-gen til årans Tempel, medelft vidftråkta årof-
ringar och blodiga Lagrar,
Eders Kongi, Maj:t fåtter Sin ftorda åra och for-
nojelfe dåruti, at trofta och hjelpa nödlidande Medbor-
gare.
Fördenlkull fordriftar jag mig i djnpafte underdä-
nighet for Eders Kongi. Maj:rs fotter nedlagga foljande
vålmenta forflag, huruledes den Svenflra afikedade Sol-
datens knappa och otilråckeliga underhåll utan Kronans
betungande kunde forokas och forbåttras.
i:o Man har beråttat mig, at vara Kronobåtsmånner
årligen gitva 6 ore S:mt til Sjomanshufet, hvarfore de
efter 30 ars tjenfletid bekomma et årligit underhåll af
54 Dal. K;mt; hvilket jämvål (kai ftråcka fig til deras
efterlåmnade Enkor och barn. Jas; år forfåkrad, at det
ej lårer gifvas någon med lundt fornuft begåfvad Ryt-
tare, Dragon, eller Soldat, fom icke med glådje fkulle
taga del uti en få nyttig inrättning, om Herrar Rege-
ments- Chefer uppå Eders Kongi. Maj:ts Allernädigfte
Befallning vid infallande Regements - moten föreftålre
dem, hvad ymnig frukt de i framtiden kunde {kjorda
af en få ringa afgifc. Huruledes, denna underhålls-Cas-
fan
fan borde ipråttas och förvaltas, hemftåller Eders Kongi,
Maj:ts Allernådigße godcfinnande och beprofvande jag
i djupafte underdånigher.
2:0 Hvar och en Reenne af de indelte Regemen-
t£r, borde efter min oförgripeliga tanka, utaf fin Sol-
date eller Ryttare-lega-gifVa x6 öre S;int til forenåmde
Catia, hvilket anfenligen Ikulle bidraga til defs förokande.
5:0 Emedan gamla och bråckliga Copvardie Sjo-
manner åtnjuta en årlig och allmån CoUeft, eniigit en
Kong!. Forordning af den 3 Marti! 1748; bönfaller jag i
djupafte underdånighet Eders Kongi. Maj:t, at vara af-
Ikedade Ryttare, Dragoner och Soldater, jåmväl ma i
Nåder forunnas en årlig och allmån Collect, ty de brin-
na af lika underfatelig nit for Eders Kongi. Maj;ts
ara och Fofterlandets bäfta fom della Sjomånner. De
med håfven infamlade penningar kunde på vanligt fått
af Confiflorium fändas til den i Lånet
ments-Chefen, hvilken fedan vid infallande Regements-
möte med fina Compagnie-Chefers famråd, borda. ut-=
dela della penningar til de måll nodlidande foraffkeda-
de Krigsmånner.
4:0 Ora de Soidater, fbm bo nåra intil Krono-all-
månningar finge Eders Kongi. Majns Allernådigfie til-
Rand, at under deras tjenftetid dårftådes npbygga et #
Torp, och upodla et llycke jord, Ikulle de pä en Ivag
och bråcklig ålderdom halva något, hvarunder de kun-
de luta fitt hufvud, och myeken mark blifva upbrukad,
Tom nu ugger ode och onyttig.
5:0 Af Inrikes Tidningarna har jag förnummit, at
en del af Svea Rikes Ståder medelll frivilliga lamman-
Ikott och Subfcriptions-lotterier för Chrifteliga och nyt-
tiga inråtcningar, på et råttfinnade Medborgare värdigt




ofver Eders Kongi, Maj:ts Kroning, och lyckeiiga åter-
honift från Utrikes orter. Jag det glada hopp,
at de ofriga Rikets Innebyggare til at betyga fin under-
fåteliga kjärlek och nit för en Stor och månnilkjo-ål-
fkande Konung, fkulle taga del i et Månadtligit Invali-
de Lotterie af gooo lotter å 6 Dal. K;mt lotten, om E-
ders Kongi. Maj:t dårtil tacktes gifva Sitt Allernådigfte
Bifall och Pfivilegium. Detta Lotteriet kunde hvarje
Månad dragas i Stockholm, under Kongi. Krigs-Collegii
Direftion.
Vid lediga ftunder, har jag upfunnit en Pian til et
litet modell-lotterie af xoo lotter, hvilken år fä inråt-
tad, at Lotteriet for hvar och en lott fom under 13
dragningar ej vunnit antingen 40 dubbel, g dubbel, 4
dubbel, 3 dubbel ellet* til det minfta 2 dubbel Månadt-
lig infats, utbetalar halfva Tumman af denna lottens 13
infatfer, dock med 10 proCents afdragning fåfom Lot-
teriets provifion.
e Om det af mig foreflagne Invalide Lotteriet inråt-
tades efter denna modell-planen, kunde Lotterie-Dire-
tftionen hvarje Månad utdela foljande vinfter: i å 5000
Dal. K:mt, 1 å 1000 Daler, 1 å joo Daler, 1 å 400 Dr.
x å 300 Daler, 1 å 200 Daler, 8 å 100 Daler, 16 å jo
Daler, x6j å 24 Daler, 214 å xg Daler, 1J99 å 12 Da-
* ler K;mt, fumma 2008 vmfter, och låledes vinner flera
an hvar 4:de lott til det minfta dubbel infats i hvarje
dragning. Den hogfta vinften blifver i fifta dragnin-
gen 20000 Daler K:mynt, hvartil xjooo tages af refour-
ce Caflans behållning. Detta Lotteriet kunde jemvål fä
inråttas, at hvar och en Lottagare fom tagit 4 helaLotter,
bekommcr i hvarje dragning tii det minfta fin half-
ya infats.
ytaf detta Lotteriets årliga behållning, fom medelft
• to pr®-
iö proCents afdragnlng af vinHerua blifver 45*00 DaL
K:mt, kunde fedan 7000 Dal Karat blifvit afdraene til
Lotteriets nodiga utgifter, iooo:de affkjedade och nod-
lidande Krigsmänner bekomma g.g Dalers tilokning på
deras knappa och otilråckeliga underhåil. Utaf de 12000
Dal. K:mt fom i hvarje dragning år Lotteriets rena be-
hållning, formeras en Refouroe- Cafta fom i 12:1 c drag-
ningen blifver 144000 Dal, Kant, utaf hvilken for hvar
och en lott fom i 12 dragningar ej fätt någon enda
ylnft betalas hålften af alla del? 12 infatfcr tilbaka, fom
i denna håndellen blifver 36 Dal. K:mt på hvarje hei
iott, och 9 Dal K:mt på en Fjecdedels.
Hårvid år at mårka at ora denna Refource-Cafta
fkall kuuna hafva beflånd, måfte nodvåndigt hvar och
en Lott-tagare i de åfriga 11 dragningarne taga lika
många lotter och de Tamma Numror Tom hän tagit i
den for da dragningen. Fordenikull vore det efter min
cnfalidiga tanka båft, ora detta Invalide-Lotteriet com-
pletterades medelft Sublcripdon utaf ådelt och redligt
hnnfde Medborgare, uppå hvars loften och Acrifteliga
forläkran Lotterie-Direclionen kunde foriita fig; i annor
håudelfe, made alla 12 infatferna for hvar och en lott
betalas vid fdrfta dragningen. Ora dl åfventyrs någon
fkulle tvlfla på denna Refource - Caflans tillråckelrghec,
Vili jag' handgripeligen bevifa, icke allenaft at al-
la händelfer är fullkorameligen tillräckelig, utan at den-
na Caflå jemvål raåfte hafva en anlenlig behållning, faft
den ej Jean få noga determineras.
Detta Lotteriets vinfter i alla 12 dragningarne till-
larnmans tagne, utgjora et antal af 24096; om jag fop-
poherar at delTa 24096 vinfter endaft hade fallit på
coooide lotter, då fkulle i denna händelfen hvar enda
lott af della 2 Tulende, hafva vunnit 12 gånger å
rad, hvllket år aldeles orimmeligit, ty knapt iårer nå-
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gon enda Lott-tagare kunna fåga fig hafva vunnit 12
gånger å rad på en och famma lott, mycket mindre et
få ftort antal. Jag viil nu ponera at della 24096
vinfter endaft hade tråfFat på 4COo:de lotter, i denna
håndelfen Ikulle hvar enda lott af della 4ooo:de hafva
vunnit 6 gånger under 12 dragningar, hvilket torde
kunna hånda med nagra få lotter, men ej med få ftor
myckenhet, dock i detta fallet Ivarar Relburce-CalTan e-
mot halfva Summan af de återftående 4ooo:de lotters
infatler. Hårutaf lårer man låtteligen kunna finna, at
Rdburce-Caflan icke allenaft i alla fall år tilråckelig,
utan at den raåfte jamvål hafva en ren behållning af
alt hvad hvar lott vinner mindre an 6 gånger.
Genom mångfaldiga förlok med Modell-Lotteriet
har jag årfarit, at bland Hundrade lotter aldrig 10 blif-
vit utan någon enda vinft under 12 dragningar, men
iag vill ponera at 20 af 100 de hade i dellä förlok blif-
vit utan vinft, få borde i Tamma proportion i6oo;de lot-
ter af Invalide-Lotteriet få en douceur af
K:mt: hvilken då den drages från 144000 Dal, återftår
en behållning af 86400 Dal. K:mt. (a)
Med denna behållning kunde Lotterie-Diretftionen
inråtta en Slögde-och Plantage-Schola for fattiga Sol-
date-Gåflar, hvareft de jamte fin Chriftendom,. råkna
och Ikrifva, borde undervilas i någon nyttig Handa-
ftogd, med hvilken de i framtiden kunde foda lig och
de Tina. Detta vore villerligen det båfta och nyttigafte
underhåll man kunde gifva Soldafen, ty den fbm åger
en konft, hän åger och en Gullgrufva. Den ungdom
fom ej hade luft for Krigs-Ståndet, kunde vid mogpa-
re älder gjora tjenft vid Regementerna fåfom Piftol-
Smeder,
(a) Om Direflionen ville gj6ra denna lotterie-planen ännu fördelakti-
gare, kunde dal.kant tagas afrefource-Caflan, at därmedifränden <s:te
dragningen oka de hågfta vinfterna med 1000-.de dal.k:rat, låledes blefve
den höglla vinften i den urtedragningen iocoo dal,Kant,
Smeder, Svårdfåjare, Hjulmakare, LavetmakareJ Sporr-
makare, Sadelmakare, &c. &c. Några af dera, borde
af en ikickelig och årfaren maa undervifas at plantera
och vårda allehanda nyttiga jordvåxter och trån, fom
tjena tili foda, varma, färgerier och Skjepsbyggnad.
De kunde fodan med nägot årligk undei Iloa af denna
Callan, fåndas tili de orter fom mält plågas af Skogs-
brift, hvareft de borde hjelpa och undervifa allmogen*
at anlågga allehanda nyttiga Plancager.
Om man funnit denna inråttning vara nyttig iFrank-
rike och de Sodra orter, fom hatva et varmare och
blidare Climat; huru mycket nier torde den icke vara
nödvändig i vår kalla Nord, fom mer och mer hotas
med Ikogsbrifh En Ikickelig och arfaren Provincial-
Medicus bar i en af fina Ikrifcer yttrat fig; at om det
Sveniltä folket mera lade fig på trågårds-Ikjötlel, frukt-
bårande trans och nyttiga jördvåxters planterande, Ikul-
le många Seorbutilka fiukdomar -förekommas, fom blott
hårrora af formycket kjött och falta matvarors ätande,
det Iknlie jemvål mycket bidraga tili fådens belparing,
på hviiken i några år värit få ftor brift, at mången
nodlidande dådt af hunger och elånde.
På det at få vai den mindre förmogna, fom den
rikare medborgaren, må hafva tiifalle at taga del i det-
ta Invalide-Lotteriet, kunde della 8ooo:de lotter forde-
las i hela, halfva, och 4:de delar, låledes Ikulle - dels
lott hvarje månad ej koita mer an 16 Ore S:mt, hväre
mot man kunde vinna 5000 Dal. Kant, eller ock få en
douceur af 9 Dal. Kant, om lyckan under 12 dragnin-
gar ej gynnat med nägon enda vinlk Hvem Ikulle ej
vilja linaka det nojet, af med et lå litet offer på lyc-
kans altare, hafva lättat många nodlidande medborgares
tryckande olycksborda. Det är fant, at vi redan hafva
nog många Lotterier, men då jag undantager det Kung-
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liga Nummer-Lotteriet, lårer man ej kunna namua mig
enda, fom mera hedrar manikligheten och et Urid-
bart folk an detta.
Hvar och en ådek fmnad mannifkjovån larer taga
iet omt behjertande, at den Sven (ka aflkjedade Solda-
ten fom aldrig bruftit i trohet och mannamod for
rmngehs -åra, medborgares vai, och fofterlandets fielf-
ftandlghet, på en fvag och bracklig ålderdom lider
brift på alla lifvets nödvåndigheter, med en Ikrdpplig
kropp, trafiga klåder, och darrande fteg, nodgas hän
foka fitt bröd for andras dorrar, ledan hän i Kronans
t jenit upofifat fin ungdom, halla och krafter- Då fog-
Jarna under himmelen hafva lina nallen, och råfvarna
lina kulor, made hän ofra på landsvågen lucka och fdrgås.
En råttlkaffens medborgare upoffrär med gladje lin
fvett och b!od, ja fieifva lifvet, da det gjåller at med
vårjan i handen fdrfvara Safnfundet» vålfärd, men hän
bdr och veta, at hän har et fofterland, i bvars Ikjote
hän på en bracklig ålderdom, och vid alla dlddtande
olyckshåndeKer kan lina fitt hufvud.
Denna medborgeliga kjårlek och reciprocke, har
värit, år, och forblifver grundvalen tili alla Samhallens
ftyrka, beder och väldånd, bvareft denna grundvalen
fvigtar, dår blifver den redeliga och vårnldla medbor-
garen et rof for djårfva våldsvårkare, och blodfugande
Vampyrer, dår fer man den tappra Belilarius gä med
tiggareftafven, då en veklig och forderfvad Narcilfus
med fin prackt och ypplghet trotlar den elåndas tårar.
Om den Svenlka aflkjedade Soldacen värit forgåten
under de olycklaliga tkler, då Parti-andans raferi forqvåft
ali raedborgelig orahet, larer hän viflerlieen blifva hog-
kommen af en Stor och ådelmodig Konung, under
bvars Regering den fortramoade manikligheten redan
borjät refa fitt" hufvud yr ftoftet, och med fin intaga ta-
de
de r6fl få rort alla Svea innebyggares hjertan, at de
rafla ora at ra eka hvarannan hjelpfåmma händer. Hon
bar ofvertygac dem at -olla dodeliga aro broder, 3* det
fanna adellkapet beftår i medborgeligit ådelmod, hv il-
ket e) allenafb finnes i hoga Palats, utan jemvål i låga
herdakojor.
En betungad och utblottad menighet bar gjort an-
feenliga fammanfkott, och den fuckande penninge-lou-
tagaren bar tagit brodet från munnen, at gifva det åt
bungrande landsman, fom himmelen llrailat med en
fvår mifsvåxt.
Den fiuka och elånda, fom medelfl Eders Kongi.
Maj;ts Allernådigfle forlbrg, och ådelmodiga medborga-
res friviiliga underftod, Stnjutit nödig fkjotfel, foda,
och lakedom, uplyfter i dådsftunden kina matta- händer
tili hogden, och fåger med en fvåfvande rofh, Him-
melen lone GUSTAF den llEdje.
De fom återvunnit fin halla.Och krafter, onlka at
kunna upolfra litt lif tili fina valgjorares tjenft.
Den fattiga åkerbrukaren har med tufende glådje-
tårar och vålligneller brutit det brod at fina bungrande
barn, fom hän i Kronans Forråds-hus fått lana eiler
kjopa for et lagt och billigt pris.1
Den nodlidande medborgaren, fom i brifl af arbe-
te nodgades gä med tiggareftafyjfcn, vara fig fieif och
androm tili laft, fioner nu fitt dageliga brod i vai in-
rattada arbets-hus, hvars ådelmodiga Aifcare fköla.:vor-
das af vara fenalle efterkommande.
Den tårande hungern, den grymma fortviflan, det
hittra agget, den bteka afvundeo, och folkodande far-
foter, hafva nedlagt fina mordvapen for den jorjht
MeSorgarens fötter, hvilken fom den andra Hercules',
med fin outtrotteliga arbetfamhet, vakfamhet, vishet v
mod och forfikeighet, forqvåft della afgrundens fwfter,
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fom liotat Svea innebyggare med y.fterfta nod och un-
dergång.
Många fpåda och olyckliga barn, fom eljeft torde
blifvit et rof for ufeihet, lafter och eiånde, hafva blif-
vit intagne uti Hera af Clirifteliga och råttfinnade med-
borgare inråttade Barn hus.
'"'En ftor och ådelmodig Patriot, har nyligen fkjånkfc
ijoooo Dal. Ktmt tili landtbrukets uphjeipande, och
nyttiga Slogders upmuntran.
Den Svenfka aflkjedade Soldaten har jemvåi blifvit
hogkommen af en hederlig Regements -Oilicerare, Tora
fkjankt 12000 Dal. K:mt tili et årligit underhåil for 40
aflkjedade ryttare.
Aldrig har man på någon tid hort få många gå£
vor gifvas af okjånda hånder., hvars namu af den allve-
tande GUDen allena, finnes anteknade i de ädelmodi-
gas bok.
• 1 rs c 1 n e ti» 1 n 1 • 1 1 r
Medelft vårkftålligheten af detta mitt imderdåniga
och vaimeata forflag, fkulle icke allenaft den Sven (ka
åffkjedade Soldaten tili det aldraminfta bekomma go
Dal. Krmts tilokning på fitt forra underhåll, utan Eders
Kongi. Mnj:t och Kronan fkulle jemvåi deraf tilflyta föl-
• jaade fördelar.
i:mo Vår Armce vore altid forfedd med ungt och
frifkt manfkap, da man kundc fåraffkjeda gamla och
bråckliga krigsmånner, utan at drifva dem med huftru
och barn på landsvågen. Jag kunde nåmna en kjåck
och hedersvård General , fom vid Tina Caflations - Mon-
ftringar, lätit beveka fig af mången gammal och bråck-
lig Soldats boner och tårar, at låta honom ftå qvar i
Kronans tjenft.
2;do Vara vårfvade Regementer torde dä få behålla
mången befkjedelig och vålexcercerad utlånninge, fom
eljeft efter flutad Capitulation går tili fin fodeåfeort.
3:tio
3;tio Utaf den foreflagne Kngsmans-och Slogde-
Scholan, fkulle vår Armce halva tilgäng på Ikickelige
och vai upfoftrade amnen tili Corporalerj och Under-
Officerare, fom altid vore i fiand at rikeligen forforja
fig och de fina s få vai under, fom efter tjenftetiden.
Allenuidigfie Koti ung! Den Svenfka Soida-
ten har i alla tider. värit ålå<ad af vara Stora CAR-
LA R och GUSTAFVER. Jag tviflar Ingalunda at*
icke Eders Kongi. Maj;ts fålla och årefulla Regering
blifver utmårkt af den ommafte omvårdnad for vara
affkjedade och nodlidande Krigsmånner, hvaraf vara
värtvade Regementer redan arfarit et lyfande prof. Al-
drig opna eller Auta de fma trotta ognalock utan at vål-
figna den handen, fom få ådelmodigt belont deras tro-
het och mandom. Faftan de fakna fin ungdoms llyrka
och krafter, fakna de dock intet det gamla Svenfka
moder, de aro altid beredvillige, at upofFra den (ilta
blodsdroppan for Eders Kongi. Maj:ts åra och fina
medborgares förfvar,
Uti Eders Kongi, Majrts dyra Nåd innefinter jag
nain vålfård, och framhärdar med underfåtelig nit
STORMÅKTIGSTE ALLERNÅDIGSTE
K ON UN G,
ED ERS KONGL. MA*f:TS
Allerimdevdanigfle och trapliktigfle
underjåte
ERIC ADOLPH WELLINGK.



